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Цистозировые фитоценозы являются важным звеном в прибрежных
экосистемах Черного моря. Они характеризуются полидоминантной, 
многоуровневой структурой, в которой эпифитная синузия играет важную
роль. 
В цистозировых фитоценозах Карадагского природного заповедника в
июле 2006 года было заложено четыре разреза: в бухте Сердоликовой, в
бухте Пограничной, у Кузьмичева камня и у мыса Биостанции. Пробы
отбирали по горизонтам 0,5; 1; 3; 5 м и на нижней границе произрастания
фитоценоза. Отбор макрофитов проводили рамкой 25х25 см в
четырехкратной повторности на каждой глубине. Всего собрано и
обработано 76 количественных проб макрофитобентоса, в которых
учитывали биомассу литофитов и эпифитов, а также их видовой состав. 
Рассчитывали индекс поверхности популяции эпифитов, ИП=(S/W)*B, где
S/W  удельная поверхность популяции (м2*кг-1), а B  биомасса популяции(кг/м2) (Миничева, 2003). 
Биомасса фитоценозов достигала наибольших значений на глубинах от
0,5 до 3 м (2024  6279 г/м2). На нижней границе произрастания биомасса
фитоценоза уменьшалась в несколько раз (602  2572 г/м2). Максимальная
биомасса цистозирового фитоценоза зарегистрирована в районе Кузмичева
камня на глубине 1 м (6279 г/м2), а минимальная в бухте Сердоликовой на
глубине 7,5 м (602 г/м2). 
Вклад эпифитов в биомассу фитоценоза наиболее высок на глубинах 3 
м и более. Максимальный вклад эпифитов зарегистрирован в бухте
Пограничной на глубине 3 м (54,5%), а минимальный в бухте
Сердоликовой на глубинах 0,5 и 1 м, где он составил сотые доли процента. 
Наибольший вклад в биомассу эпифитной синузии принадлежит: 
Corynophlaea umbellata, Stilophora rhizodes, виды Cladophora,
Chaetomorpha aerea, Apoglossum ruscifolium, Ceramium rubrum, Chondria
dasyphylla, C. tenuissima Polysiphonia subulifera, P. denudata, и Laurencia 
coronopuus. 
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Доля эпифитов первого яруса цистозирового фитоценоза в биомассе
эпифитной синузии составляет 75,4  99,9%. Вклад эпифитов второго яруса
составил от 0,02 до 18,2%.Эпифиты третьего яруса обнаружены в 6 из 19 точек и
вклад их в биомассу эпифитной синузии составил 0,001 - 6,1%. 
Установлено, что ИП эпифитов первого яруса в большинстве случаев
превышает таковой эпифитов других ярусов более чем в 10 раз. ИП
эпифитов второго порядка, как правило, выше значений ИП эпифитов
третьего яруса. 
Наши исследования свидетельствуют о деградации цистозировых
фитоценозов Карадагского природного заповедника на глубинах свыше 3 
м. Здесь происходит увеличение вклада эпифитов в биомассу фитоценоза, 
эпифитная синузия дополняется эпифитами третьего яруса и эпифитами
второго порядка, наблюдается увеличение значения индекса поверхности
эпифитов. 
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Дельта Дуная  сложный природный объект, характеризующийся
повышенной биопродуктивностью, многообразием сухопутной и
подводной жизни. Изучение и сохранение экосистем, рациональное
использование природных ресурсов должно осуществляется с учетом
морфологических преобразований, происходящих в самой дельте и, 
особенно, на её морском крае. 
Морской край дельты Дуная (МКД) и её устьевое взморье
представляют собой участок, интенсивно изменяющийся в течение
довольно непродолжительного времени. К естественным факторам, 
формирующим морской край дельты относятся: вынос рекой наносов, 
вдольбереговые течения и связанный с ними перенос морских наносов, а
также деформации, вызванные морским волнением. В зависимости от
соотношения величин речных и морских факторов фронтальные участки
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